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SIS CONFERENCIES SOBRE ADOBS 
S OTA aquest títol la "Societat de Química de Catalunya" organitza, del 19 al 24 de gener dy enguany, un ínteressant curs de sis lligons 
abastant el problema deis adobs en el triple aspecte técnic, científic i econó-
mic. 
En el pía que en iniciar el curs 1930-1931 es traca la "Societat de Quí-
mica de Catalunya" hom hi dona lloc, al costat de diverses Conferencies so-
bre temes diferents, a dues series d'actes estructurales en vistes a oferir 
ais que hi assistissin una visió sintética de Vestat actual de dos problemes 
tecnics que, ocupcnt un primer estadi de la industria química, teñen, a V en-
sems, importancia primor dialís sima en Ineconomía deis pobles. Son aquests 
problemes el deis adobs i el deis combustibles. En total, onze Conferencies 
que per la importancia assolida, per Viyiteres que desvetllaren entre el nostre 
públic científic i tecnic, per la valúa i relien deis qui les professaren, justi-
ficaven elles soles Vexistencia de la "Societat de Química de Catalunya" i 
proclamaven Veficiencia de la seva actuado. 
Pero aquest aspecte de la tasca de Vesmentada Societat, amb tot i la se-
va evident importancia, no es el mes digne de remarcar del punt de vista de 
la seva eficacia. Normalment, les Conferencies apiernen un públic selecte, 
Pero, sempre, relativament poc nombras. Si la páranla del conferenciant no 
surt del clos del seu auditori, si no obté la difusió que la faci assequible a 
aquells qui ríhan estat allunyats, o té com a únic arxiu que la conservi la 
memoria deis seus oients, risca de pcrdre's, almenys en els seus detalls, en 
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l'oblid, ofegada per successives produccions. D'ccí que la "Societat de Quí-
mica de Catalunya" hagi ten'dit a assolir la máxima difusió deis seus actes 
portant els textos de les Conferencies pronunciades des de la seva cátedra, 
a les pagines de CIENCIA, Revista Catalana de Ciencia i Tecnología. Es 
aquesta lletra impresa que certifica la seva tasca i la fa mes solida i durable, 
alió aue avui mes satisfá els dirigenls d'aquest agrupament. Nascut entre els 
quindes collaboradors i subscriptors de CIENCIA, han estat les pagines de 
la nostra Revista les cridades a donar fe de llur activitat. 
Avui, pero, no és una Conferencia sola go que reportem. Es la integrttat 
d'aquell 'Curs de "Sis Conferencies sobre adobs" que CIENCIA ofereix a 
llurs lectors. Calen ¡libres técnics i científics en cátala; aquest número, peí 
seu contingut, destacará deis altres de la revista fins ara publicáis, com una 
aportado de qualitat a la nostra bibliografía. És una síntesi completa del pro-
blema deis adobs en la nostra llengua i com a tal l'oferhn, ultra que ais subs-
criptor de CIENCIA i els socis de la "Societat de Química de Catalunya", 
a tots aquells qui vulguin posseir un resum de l'estat actual deis procedi-
ments de fabricado deis fertilitzants, deis coneixements que es teñen sobre 
llur acció. de les bases sobre de les quals recalza llur economía. Clou el curs 
un estudi sobre l'acció deis diversos mitjans, especialment químics, emprats 
per a combatre els parásits i altres malures del camp. L'obra, dones, espe-
rem que será ben rebuda peí químic, per l'enginyer, l'agricultor. 
Heus ací el seu resum: 
I.—Adobs potássics, peí Sr. Elias BARTOS, Llic. Ci, 
II.—Adobs fosfatáis, peí Sr. Josep M. SOLÉ I CARRERES, E. I. 
III,—Adobs nitrogenats, peí Sr. Franéese HERNÁNDEZ, D. I. Q. i P. Q-
IV.—Acció deis adobs i altres elements sobre la térra, peí Sr. Ángel JU-
LIA I SAURÍ, D.I.Q. • T> t 
V.-Economía deis adobs, peí Sr. Enríe FERRER I JAUME, Eng. » Prof. 
Vl.—Productes antiparasitaris, peí Sr. losep ESTALELLA, Dr. Ci. 
